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西 田幾多郎博 士の『自愛 と他愛』は此原理 の誓學的 自畳 であ り、西 田直二郎博1)
士 のr日本文化史序説』は此原理 の文化史的 肉蝿であ ると云ひ得 るであろ う。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1)例 へ ば経 済學 に つい て も、今 は総 で の學 派 が輸 入 し儘 され た:が、此 等 を止 揚
し眞 の 日本 的生 命 の 表現 と して の経 済學 は未 だ現 れ て居 なV・。
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